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Висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління ризиками 
сучасних корпорацій, досліджено категорія корпорація та її економічна 
сутність, сутність категорії ризик та управління ризиками корпорацій, 
наукові розробки закордонних, російських шкіл ризик-менеджменту та 
вітчизняних шкіл ризикології, існуючі підходи до управління ризиками 
корпорацій в економіці та корпорацій, що співпрацюють із залізничним 
транспортом, методичне забезпечення управління ризиками корпорацій, 
комплексний аналіз фінансового стану корпорацій і оцінка ймовірності їх 
банкрутства, нечіткий аналіз ризиків корпорацій, що співпрацюють з 
залізничним транспортом, управління ризиками корпорацій, що 
співпрацюють з залізничним транспортом. 
Для економістів, фахівців з управління, науковців, керівників та 
фахівців органів державного управління, керівників та топ-менеджерів 
корпорацій, фахівців та практиків, що цікавляться проблемами управління 
ризиками корпорацій. 
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